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Отзыв
на выпускную квалификационную работу бакалавра Власова Николая Юрьевича
«Сравнительный анализ архитектурных решений в задаче хранения данных и создание приложения для работы с базой данных»
Выпускная квалификационная работа Власова Николая Юрьевича «Сравнительный анализ архитектурных решений в задаче хранения данных и создание приложения для работы с базой данных» посвящена сравнению двух разных моделей построения базы данных для охраны памятников истории и культуры – реляционной и объектно-ориентированной. Автор обосновывает выбор модели реляционной данных для разработки приложения.
            Дипломная работа состоит из введения, постановки задачи, обзора литературы, трех глав, выводов, заключения, списка литературы и приложения. 
          Автор во вводной части дипломной работы достаточно убедительно и аргументированно обосновал актуальность темы и практическую значимость своего исследования, далее описана постановка задачи и обзор литературы.
          Несомненной заслугой дипломной работы является ее практическая направленность, а также глубокая и  качественная проработка исследователем имеющихся по данной проблеме научных источников,  умелая опора на них в процессе раскрытия темы и грамотное использование отдельных положений в тексте дипломной работы.
Характеризуя работу в целом, необходимо отметить, что избранная автором логика исследования, последовательность и содержание глав и разделов позволяет глубоко и качественно раскрыть тему.
В первой главе выпускной квалификационной работы раскрыта сущность задачи, проведен сравнительный анализ двух концепций построения базы данных, выбор программного инструментария. 
Вторая глава выпускной квалификационной  работы является логическим продолжением первой  главы и посвящена программной реализации базы данных, представлена ее структура. В качестве инструментария в данной работе используется СУБД  MySQL -  реляционная система управления базами данных с открытым кодом.
Третья глава выпускной квалификационной  работы является логическим продолжением двух первых  глав и посвящена  разработке серверного приложения – сервлета для доступа к базе данных. Сервлет (Servlet) - это программа, написанная на языке программирования Java, которая выполняется на серверной стороне веб — подключения. 
          В заключительной части приведены основные результаты исследования, содержатся выводы о практической значимости полученных результатов.
         К недостаткам выпускной квалификационной  работы следует отнести
	Некоторые ошибки пунктуации, например, на странице 26, на странице 27 пропущено слово «ценностью»,
	Излишне большой объем главы 1 в части сравнения моделей данных,
	Отсутствие акта внедрения 
         ВЫВОД: Несмотря на отмеченные недостатки, выпускная квалификационная работа Власова Николая Юрьевича «Сравнительный анализ архитектурных решений в задаче хранения данных и создание приложения для работы с базой данных» является самостоятельным, целостным, законченным исследованием одной из актуальных задач охраны памятников  культурного наследия. Автор провел большую работу по изучению производственного процесса, изучению литературы, изучению существующих концепций построения баз данных. Автор убедительно показал, что новая модель информационной системы при внедрении  на предприятии качественно меняют производственный процесс, существенно улучшая его. Работа выполнена в соответствии с требованиями ГАК. Согласно критериям для оценки выпускной дипломной работы (Приложение 3 к приказу Первого проректора по учебной и научной работе от 25 декабря 2012 года № 5533/1),выпускная квалификационная работа Власова Николая Юрьевича может быть оценена на «Отлично» и может быть допущена к защите.
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